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 ترقية نتيجةعلى    Make a Matchتعلم التعاوني بأسلوب التأثير  (:١١١٦) ،.إرحام
 للطالب في المدرسة المتوسطةاللغة العربية  تعلم
باجن سينمباة روكان  الماجيدية بمعهد القرآن اإلسالمية
 .رياو هيلير
 Make Aتعلم التعاوين بأسلوب الأن ىذا البحث حبث شبو ذبريبة ويهدف إىل معرفة 
Match   دبعهد  اإلسالمية للطالب يف ادلدرسة ادلتوسطةاللغة العربية  لًتقية نتيجة تعلم
ىل التعلم التعاوين  وسؤال البحث " .رياو باجن سينمباة روكان ىيلَت ادلاجيدية القرآن
يستطيع لًتقية نتيجة تعلم اللغة العربية ىف الفصل الثاين ىف  Make A Matchبأسلوب 
 باجان سينمباه روكان ىيلَت رياو؟. دبعهد القرأن ادلاجيدية اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطة
، نفيذ( الت2، و)طوات التعلم( خ1ث التجرييب، الذي يًتكب من )ومنهج ىذا البحث من نوع البح
ىف  الثاينالصف  مجيع الطالب يف( االختبار، ورلتمع البحث فيتكون من 4( ادلالحظة، و)3و)
، العام باجان سينمباه روكان ىيلَت رياو دبعهد القرأن ادلاجيدية اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطة
الطالب ىف الفصل الثاين "أ" كالفصل الضابطي والفصل . وعينتو 2221/2222الدراسي
 52"ب" كالفصل التجرييب, أما بالنسبة لعدد طالب الصف الثاين فيصل إىل الثاين 
ادلدرسة ىف الطالب أفراد ىذا البحث فهو . وأما طالبا 25طالبا و يتكون كل فصل من 
، وموضوعو  دبعهد القرأن ادلاجيدية باجان سينمباه روكان ىيلَت رياو اإلسالمية ادلتوسطة
. ومن أدوات جلمع ونتيجة تعلم اللغة العربية   Make A Matchالتعلم التعاوين بأسلوب فهو 
أن  تلخص الباحثيأما نتائج ىذا البحث فيمكن أن  .( االختبار 2( ادلالحظة، و)1البيانات : )
للطالب يف اللغة العربية  لًتقية نتيجة تعلم   Make A Matchتعلم التعاوين بأسلوب ال
كما . رياو باجن سينمباة روكان ىيلَت ادلاجيدية دبعهد القرآن اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطة
من درجة داللة و  5يف درجة داللة % "Tt"أكبار من اجلدول      2,99دل عليو أن 
 Make Aتعلم التعاوين بأسلوب ال أن   على تدل وىذه مردودة Hoو  مقبولة Haتكون . %1
Match   اإلسالمية للطالب يف ادلدرسة ادلتوسطةاللغة العربية  لًتقية نتيجة تعلم يستطيع 
 .رياو باجن سينمباة روكان ىيلَت ادلاجيدية دبعهد القرآن







Irham, (0202):  Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a 
Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII 
Madrasah Tsanawiyah  Pada Mata Pelajaran  Bahasa Arab 
Di Pondok Al- Qur’an Al- Majidiyah Bagan Sinembah 
Rokan Hilir Riau . 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui  bahwa  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match  dapat 
meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pada mata 
pelajaran bahasa arab Pondok Al- Qur’an Al- Majidiyah Bagan Sinembah Rokan 
Hilir Riau. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match  dapat meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pada mata pelajaran bahasa arab Pondok 
Al- Qur’an Al- Majidiyah Bagan Sinembah Rokan Hilir Riau?”. Penelitian ini 
dimulai dari merancang langkah-langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, 
kemudian tes. Populasi penelitian adalah seluruh siswa Madrasah Tsanawiyah 
Pondok Al- Qur’an Al- Majidiyah Bagan Sinembah Rokan Hilir Riau tahun ajaran 
0202/0202, dengan sampel siswa kelas VIII A sebagai kelas kontrol dan kelas 
VIII B sebagai kelas eksperimen Madrasah Tsanawiyah Pondok Al- Qur’an Al- 
Majidiyah Bagan Sinembah Rokan Hilir Riau. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIII A dan VIII B Madrasah Tsanawiyah Pondok Al- Qur’an Al- Majidiyah 
Bagan Sinembah Rokan Hilir Riau. Objek penelitian ini adalah  Model 
Pembelajaran Kooperatif  Tipe Make a Match  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar  
Siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pada mata pelajaran Bahasa Arab di 
Pondok Al- Qur’an Al- Majidiyah Bagan Sinembah Rokan Hilir Riau. Instrumen 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari 
observasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh,bahwa nilai To = 0922  lebih 
besar dari Tt pada taraf signifikansi 21 = 0962 dan taraf signifikansi 51= 0922 ini 
berarti Ho ditolak dan Ha  diterima, sehingga  dapat disimpulkan bahwa  Model 
Pembelajaran Kooperatif  Tipe Make a Match dapat meningkatkan Hasil Belajar  
siswa kelas VIII  Madrasah Tsanawiyah pada mata pelajaran Bahasa Arab di 
Pondok Al- Qur’an Al- Majidiyah Bagan Sinembah Rokan Hilir Riau. 
 






Irham, (0202): The Effect of Make a Match Type of Cooperative Learning 
Model in Increasing Student Learning Achievement on 
Arabic Language Subject at the Eighth Grade of Islamic 
Junior High School of Al-Qur’an Al-Majidiyah Islamic 
Boarding School Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing Make 
a Match type of Cooperative learning model in increasing student learning 
achievement on Arabic Language subject at the eighth grade of Islamic Junior 
High School of Al-Qur’an Al-Majidiyah Islamic Boarding School Bagan 
Sinembah, Rokan Hilir, Riau.  The formulation of the problem was “could Make a 
Match type of Cooperative learning model increase student learning achievement 
on Arabic Language subject at the eighth grade of Islamic Junior High School of 
Al-Qur’an Al-Majidiyah Islamic Boarding School Bagan Sinembah, Rokan Hilir, 
Riau?”.  This research was started by planning the lesson plan, implementing, 
observing, and testing.  All students of Islamic Junior High School of Al-Qur’an 
Al-Majidiyah Islamic Boarding School Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau in the 
Academic Year of 0202/0202 were the population of this research, and the 
samples were the eighth-grade students of class A as the control group and the 
students of class B as the experimental group.  The subjects of this research were 
the eighth-grade students of classes A and B.  The object was Make a Match type 
of Cooperative learning model in increasing student learning achievement on 
Arabic Language subject at the eighth grade of Islamic Junior High School of Al-
Qur’an Al-Majidiyah Islamic Boarding School Bagan Sinembah, Rokan Hilir, 
Riau.  Observation and test were the instruments of collecting data.  Based on the 
data analysis, it was obtained that the score of to 0922 was higher than tt 0962 at 21 
significant level and 0922 at 51 significant level.  It meant that H2 was rejected, 
and Ha was accepted.  So, it could be concluded that Make a Match type of 
Cooperative learning model could increase student learning achievement on 
Arabic Language subject at the eighth grade of Islamic Junior High School of Al-
Qur’an Al-Majidiyah Islamic Boarding School Bagan Sinembah, Rokan Hilir, 
Riau. 







والسالم ا كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة احلمد هلل الذي ىدانا ذلذا وم 
 لو وصحبو أمجعُت، وبعد.آعلى على حبيب اهلل زلمد صلى اهلل عليو وسلم و 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  الباحث قد مت 
التعليم جامعة السلطان بكلية الًتبية و شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 اما احملبوبُت نالوالدي العرفان إىلجزيل الشكر و  قدم الباحثييف ىذه ادلناسبة و  
 صاحب الفضيلة :و  الذان ربياىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنة نورحيايتو  نسارالدين
قاسم اإلسالمية  جامعة السلطان الشريف مديرك سويتنو ادلاجستَتالدكتور  األستاذ .2
الثالث  ادلدير ونائبالدكتور احلاج سريان مجرة  األول ديرونائب ادل احلكومية رياو
 الدكتور احلاج فرومادي.
 الًتبية والتعليم جامعة  السلطانالدكتور احلاج زلمد سيف الدين عميد كلية  .0
د األول يم الدين نائب العميوالدكتور عل يف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالشر 
 نائبة العميدة الثانية بكلية الًتبية والتعليم بكلية الًتبية والتعليم والدكتور روىاين
 .الدكتور نور سامل  نائب العميد الثالث بكلية الًتبية والتعليمو 
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  جون فاميل بصفتو احلاج الدكتور .3
 رياو.بمعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية جا
قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة  كاتب  ،فيغاديالن رميب ادلاجستَت .4
 .رياوبالسلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 




ٍت يف أداء الواجبات ت وأرشدٍتتوجهيت األكادمكي ال ادلشرف ادلاجستَت زليوا الدين .6
 األكادمكية.
السلطان الشريف  جبامعةأعضاء ادلوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم مجيع احملاضرين و  .7
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
ة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد القرآن ادلاجيديمدير ادلدرسة  األستاذ جوليندي شاه فًتا .2
 .باجان سينمباه روكان ىيلَت رياو
ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد القرآن مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة  إكبال الفرايب .2
 ادلاجيدية باجان سينمباه روكان ىيلَت رياو.
ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد مجيع ادلعلمُت وأعضاء ادلوظفُت والتالميذ يف ادلدرسة  .22
 روكان ىيلَت رياو. القرآن ادلاجيدية باجان سينمباه
الذي قد مات عندما كنت يف ادلدرسة العالية دبعهد القرآن  مجيع أسريت: أيب .22
أخوايت احملبوبات جوميدار, روزانا, أفردايٍت, ساه ميالويت, و أمي و  ادلاجيدية,
 إلمتام كتابة ىذا البحث. خدريبوبون أمري, و إخواين احمل ومردياه, 
 . دياه سافًتي اليت تساعدين يف كتابة البحث :احملبوبايت احلبيبة .20
قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان  يف صدقائي األعزاءأ .23
 رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 ه 1442 رمضان 7بكنبارو،  








 ٦يُۡسٗزا  ٱۡلعُۡسزِ إِنَّ َمَع 
 
  يرجع حىت اهلل سبيل يف كان العلم طلب يف خرج من
 (الًتميذ روه) 
 
ُ ََل يَُكلُِّف   وَۡفًسا إَِلَّ ُوۡسَعَهۚا لَهَا َما َكَسبَۡت َوَعلَۡيَها َما  ٱّللَّ
َربَّىَا ََل  ٱۡكتََسبَۡت 
َعلَى  ۥتَُؤاِخۡذوَآ إِن وَِّسيىَآ أَۡو أَۡخطَۡأوَۚا َربَّىَا َوََل تَۡحِمۡل َعلَۡيىَآ إِۡصٗزا َكَما َحَمۡلتَهُ 
ۡلىَا َما ََل طَاقَةَ لَىَا بِهِ  اِمه قَۡبلِىَۚا َربَّىَ  ٱلَِّذيهَ  لَىَا  ٱۡغفِزۡ َعىَّا وَ  ٱۡعفُ وَ  ۦ َوََل تَُحمِّ
فِِزيهَ  ٱۡلقَۡىمِ َعلَى  ٲوُصۡزوَاأَوَت َمۡىلَٰىىَا فَ  ٱۡرَحۡمىَآۚ وَ   0٨٦ ٱۡلَكٰ
‌
 : الثعالبي اإلمام قال
 العرب، أحب العريب الرسول أحب ومن زلمدا، اهلل رسول أحب تعاىل اهلل أحب من"
 العربو  العجم أفضل على الكتب أفضل هبا اليت العربية أحب العرب أحب ومن
 "إليها امتو وصرف عليها، وثابر هبا عٍت العربية أحب ومن










 من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة احلمد هلل رب العادلُت، قد مت الباحث
 لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف
 .اإلسالمية احلكومية رياوقاسم 
 أىدي ىذا البحث : يف ىذه ادلناسبةو 
o لوالدي احملبوب الفاضل 
o احملبوبة احملًتمة سريت الكبَتةأل 
o  الفضالءألساتذة الكرام و 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o التعليمميع األصدقاء يف كلية الًتبية و جل 





 الفصل األول 
 أساسيات البحث
 خلفية البحث .أ 
التعلم التعاوين ىو عملية التعليم ادلشهورة يف تربية.  التعلم التعاوين ىو عملية  
التعليم بتقسيم الطالب إىل عدة فراق لتعاون ىف تنشيئ ادلفاىيم، وإصالح ادلشاكل 
عند الباحثُت القادمُت قالوا أن التعلم التعاوين فعال لتطبيقو، ألن   1أو )إنكويري(.
موا بالتعاون مع فراقهم وجيتهدون لنيل األىداف ادلنشودة من الطالب حيبون أن يتعل
التعلم. ومن ناحية أخرى، يتعامل الطالب مع أصدقائهم األخرين حىت تكون عملية 
  2التعليم تعليما مرحيا وجودة.
ويقال أيضا أن التعلم التعاوين ىو إسًتاتيجية التعليم اليت يشارك فيها التالديذ 
أما إسًتاتيجية ىي سلسلة من االفكار وادلبادئ  3ل مع األخرين.يف فرقة صغَتة لتعام
ادلتعلقة دبجال ادلعرفة اإلنسانية كانت شاملة ومتكاملة ومنظمة الىت ديكن تعديلها 
من جهة أخرى،يعرف إستَتاتيجة التعليم بكيفية  4والعمل عليها لًتقية األداء.
ولذلك يفهم أن  5ادلختلفة. ادلختلفة لنيل نتيجة التعليم ادلختلفة ىف االحوال
  6إسًتاتيجية هتدف إىل ربسُت نظم التعليم.
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وىف احلقيقة، التعلم التعاوين ىو عملية التعليم بتقسيم الطالب إىل فراق، 
ويتعاون الطالب ىف فرقتهم يف حل ادلشكلة ادلتقدمة إليهم ادلدرس وكل الطالب 
 لديهم  نفس األىداف. 
 Bambooمنها اسلوب  جعل مناسب،  كان للتعلم التعاوين أساليب
Dancing، Two Stay Two Stray،  جكساو وغَت ذلك. ولكل أساليب خطوات
 سلتلفة ىف التعلم التعاوين.
ومن جهة أخرى، قال بعض الباحثُت أن التعلم التعاوين فعال لًتقية نتيجة 
لتطبيقو ىف تعلم الطالب وىم يتحمسون ىف التعلم ويتفاعل مع أصدقائهم و يناسب 
عملية التعليم. ألهنم يتعاونون مع أصدقائهم ىف عملية التعليم حىت تؤثر على نتيجة 
وعدة البحوث عن التعلم التعاوين من مدرسة إبتدائية حىت  7تعلمهم تأثَتا كبَتا.
منها البحث  8اجلامعة دلت على أن التعلم التعاوين يؤثر على نتيجة تعلم الطالب.
( ونتيجة حبثو دلت على أن التعلم التعاوين فعال لًتقية 1986ر )الذي قام بو سنيدي
 9%.25نتيجة تعلم الطالب ىف ادلستوى 
ويعرف أيضا  12عند غرونلوند، نتيجة التعلم ىي النتيجة ادلنشودة  من التعليم.
نتيجة التعلم بكفاءة الىت يناذلا الطالب بعد التعلم كادلفاىيم واألىداف والدوافع 
 11وغَتىا. 
ضافة إىل ذلك، فيستخلص الباحث أن نتيجة التعلم ىي نتيجة اليت يناذلا إ
الطالب بعد عملية التعليم. فتكون عملية التعليم كأساس لنيل األىداف ادلنشودة 
 من التعليم. 
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دبعهد اإلسالمية  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةالباحث ىف  يقوم على مقابلة
مدرس اللغة العربية متخرج من قسم تعليم اللغة  القرآن ادلاجيدية روكان ىيلَت رياو،
العربية. يستخدم طرق تعليم اللغة العربية متنوعة, منها الطريقة السمعية الشفوية و 
طريقة القواعد و ترمجة و أساليب إحداىا أسلوب لعب كرة السؤال و يؤدي أنشطة 
ب. ولكن يف متنوعة يف تعليم. حقيقة, بذلك يستطيع لًتقية نتيجة التعلم للطال
الواقع, ما حدث غَت مناسب برجاء. نتيجة التعلم للطالب يف ادلادة اللغة العربية ما 
   12زال منخفض. وأما الدوافع ىي عوامل مؤثر على نتيجة تعلم الطالب.
 حيدث ىذا بسبب عدة عوامل منها:  
فهم الطالب على مادة اللغة العربية منخفض. حىت ال ديلكون  الدوافع تعلم اللغة  .1
 العربية. 
 الطالب ال يًتكزون يف إتباع عملية التعليم.  .2
 .الطالب يلعبون مع أصدقائهم أثناء التعليم .3
 الطالب أحيانا ال يعملون الواجبة.  .4
 الظواىر على مؤسسا. التعاوين التعلم منها الطالب تعلم نتيجة لًتقية كيفية وجود
 ليقوم الباحث فَتيد. العلمي البحث ىف التعاوين التعلم استخدام الباحث فَتيد السابقة،
 تعلم نتيجة ترقيةعلى    Make a Matchبأسلوب  التعاوين التعلم تأثَت"  بادلوضوع البحث
 باجن ادلاجيدية القرآن دبعهد ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف للطالباللغة العربية 
 رياو". روكان ىيلَت سينمباة
 مشكالت البحث .ب 
 يف تعلم اللغة العربية . دافع الطالب .1
 رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية.  .2
 إدراك الطالب يف تعلم اللغة العربية.  .3
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4 
 نتيجة التعلم للطالب ما زال منخفد.   .4
 . Make a Matchالتعلم التعاوين بأسلوب  .5
 
 تحديد البحث  .ج 
التعلم  تأثَتىف  ددىا الباحثادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث حيولكثرة 
ترقية نتيجة تعلم اللغة العربية لدى الطالب. على  Make a Matchالتعاوين بأسلوب 
 فيما يلي :
 . Make a Matchالتعلم التعاوين بأسلوب تأثَت  .1
 عوامل النتيجة التعلم للطالب ما زال منخفض.  .2
 
 أسئلة البحث .د 
 سؤال البحث ىو : 
ترقية نتيجة تعلم اللغة يستطيع على  Make a Matchىل التعلم التعاوين بأسلوب  .1
 العربية ىف الفصل الثاين ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد القرأن ادلاجيدية
 باجان سينمباه روكان ىيلَت رياو؟.
ادلدرسة ادلتوسطة ثاين ىف ماىي العوامل اليت تؤثر يف تعلم اللغة العربية ىف الفصل ال .2
 ؟.روكان ىيلَت رياودبعهد القرأن ادلاجيدية باجان سينمباه  اإلسالمية
 
 أهدف البحث .ه 
نتيجة تعلم  على ترقيةدلعرفة  التعلم التعاوين بأسلوب طلب ادلناسب يستطيع  .1
اللغة العربية ىف الفصل الثاين ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد القرأن 
 ادلاجيدية باجان سينمباه روكان ىيلَت رياو. 
5 
ادلدرسة ادلتوسطة دلعرفة العوامل اليت تؤثر يف تعلم اللغة العربية ىف الفصل الثاين ىف  .2
 .روكان ىيلَت رياودبعهد القرأن ادلاجيدية باجان سينمباه  اإلسالمية
 
 أهمية البحث  .و 
 من أامية البحث ىي :
بالنسبة للمؤسسات التعليمية, ديكن استخدامها كمصدر نظريا :  .1
و نتائج التعلم   Make a Matchادلعلومات يف تطوير علم معُت بتقدًن اسلوب 
 اليت يتعُت بتحقيقها من الطالب.
الذين يرغبون يف  للباحثُت كمواد مرجعية أو مواد مقارنة للباحثُتبالنسبة 
 دراسة امشكالت ذات الصلة. 
 تطبيقيا : .2
 للتالميذ : لًتقية نتيجة تعلم الطالب وتعلم اللغة العربية بسهولة
ادلدرس   : دلعرفة أسلوب التعليم ادلتنوعة منو ىف اختيار طرق التعليم و ووسائلو 
حسب مواد التعليم وأىدافو. ولذلك ادلدرس يستطيع أن حيل ادلشكالت الىت 
 يواجهها ادلدرس. 
 للمدرسة  : فادلرجو من أسلوب طلب ادلناسب يستطيع إلدخال ادلداخالت 
 وترقية جودة ادلدرسة. للمدرسة يف ربسُت عملية التعليم
 
 مصطالحات البحث .ز 
 ادلصطلحات ادلوجودة : 
 التعلم التعاوين  .1
التعلم التعاوين ىو عملية التعليم بتقسيم الطالب إىل فراق ولكل فراق 
يتكون على ثالثة الطالب أو اكثر. ويتطلب من الطالب لتفاعل مع 
 الطالب.األخرين ىف فراقهم حلل ادلشكالت حىت تكون تفاعال بُت 
6 
 Make a Match أسلوب  .2
Make a Match  ىو أسلوب التعليم الذي يعطى الفرص إىل الطالب لتعاون
ىف حبث صديقو حلل ادلشكالت ادلتقدمة إليو. ويستخدم ادلدرس ىذا  
األسلوب ليسهل الطالب ىف فهم ادلواد ببحث اإلجابة من صديقو  
 حيا.ويناقشها مع صديقو. وكان ىذا االسلوب اسلوبا مر 
 نتيجة التعلم .3
نتيجة التعلم ىي النتيجة ادلرجوة من التعليم الذي يتكون على ناحية معريفي 
و سلوكي وحركة. ويقال أيضا ـ أن نتيجة التعلم ىي كفاءة الىت يناذلا 






 مفهوم التعلم التعاوني .أ 
لناس سيتغرون سلوكهم ادلاضي، أن أكثر ا وجد الباحثون ىف مخس عقد
مع فرقهم. وتتطور البحوث عن عمل ىف الفرق ىف ناحية نفسي  نعندما يعملو 
إجتماعي و تربية. من الباحثُت منو روبرت سالفُت وأصدقائو. ويعرفون عن التعلم 
، Teams-Games-Tournament) TGT)التعاوين ىف بيئة الًتبية كجكساو، و
Learning Together و ،Make a Match  .أما أسلوب )أساليب( ىو  13وغَته
 14تتناول هبا عضو ىيئة التدريس طريقة التدريس.الكيفية اليت  
التعلم التعاوين ىو تعليم يًتكز على أنشطة الطالب مع فراقهم. يستطيع 
الطالب أن يطوروا  كفائتهم كإجياد ادلشكالت وحلها، و تقرير رأيو عليها وتفكَت 
كما قال ميل سيربمُت أن التعلم النشيط   15ادلعقول والتفاعل والتعاون مع أصدقائهم.
 16ىو خطوة سريعة  ومرحية ومؤيدة وجذابة.
( أن التعلم التعاوين ىو رلموعة من استَتاذبيات 1993عند أيج وصديقو )
أما عند مادي  17التعليم الىت تستخدمها ادلدرس لتعاون الطالب ىف فهم الدرس.
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، التعلم التعاوين ىو التعليم الذي يستفيد صديق الطالب كمصدر التعلم وينا
 18ومصادر أخرى كادلدرس وغَته.
ىف احليقيقة، التعلم التعاوين ىو التعلم مع الفرق. ولذلك، معظم الطالب يرون 
أهنم يتعودون ىف استخدام التعلم التعاوين ىف عملية التعليم. ولكن ليس كل تعلم 
علم التعاوين. ىف التعلم التعاوين، يكون فيو التفاعل واالتصال بُت الفرق يسمى بات
ادلدرس مع الطالب، والطالب مع الطالب األخرين، والطالب مع ادلدرس يسمى 
 ( .Multi Way Traffic Comunicationبكثرة الطرق لالتصال )
ويستخلص الباحث أن التعلم التعاوين ىو رلموعة استَتاتيجيات التعليم 
 .عدة الطالب ىف فهم ادلواد التعليمية مع فرقتهمدلسا
ىو طريقة حديثة يف التعليم تبتعد يف أسلوهبا  ىا   حيث إن ، التعلم التعاوين 
كاللوح والطبشورة ، عن الطرق التقليدية تستخدم طريقة التشارك بُت الطالب يف 
ميع حىت النقاش ٍ  جيلسون بشكل دائري ويعرض كل طالب أفكاره ووجهة نظره للج
   19.يستفيد كل فرد من اآلخر يف التفكَت إ والوصول للحلوإل
كان الطالب ىف التعليم االستهالكي عليهم مسؤولية منها يتعلم الطالب 
وحيتاج ادلدرس إىل ىذا  22ألنفسهم و يتعلمون دلساعدة أعضائهم ىف الفرق التعلم.
التعليم، ألن الطالب ىف التعليم فرديُت. معظم الطالب قلة التفاعل وأناين وغَته. إن  
كان ينخذذلم ىف ىذه الصفات ادلذمومة فسيوكون أنانيُت وغَت االىتمام ببيئتهم وغَت 
 االحًتام إىل األخرين وغَته.
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 Rusman, Loc.cit 
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بالتعاون مع أصدقائهم.   ولذلك التعلم التعاوين مهم، ألن فيو يتعلم الطالب
كان التلميذ ذكي يساعد التلميذ جاىل. كل أعضاء الفرق يشًتك ىف صلاح فرقو. 
 ويتفاعل ويتعارف الطالب مع أصدقائهم. 
من ناحية أخرى، التعلم التعاوين فعال لًتقية نتيجة التعلم. كما قال سالفُت 
أكادديي وكفائة الطالب. وأما أن التعلم التعاوين يستطيع لًتقية نتيجة التعلم وإصلاز 
وكذالك البحث الذي قام   21ويب فقال أن التفاعل يؤثر على اصلاز تعلم الطالب.
( دل على أن التعلم التعاوين يستطيع لًتقية نتيجة تعلم الطالب 1986بو سنيدير )
 22%.25ىف ادلستوى 
 فوائد التعلم التعاوين : .1
 23من فواد ئد  التعلم التعاوين ىي:
 لًتقية نتيجة تعلم الطالباستطاع  (1
 استطاع لًتقية دوافع الطالب ىف التعلم (2
 استطاع لًتقية اىتمام الطالب مع أصدقائهم (3
 استطاع الطالب لتفاعل مع أصدقائهم  من عناصر وقبائل متنوعة.  (4
 ادلميزات والعيوب من التعلم التعاوين .2
 فرص إىل قال اسجوين للتعليم التعاوين شليزات ىي  اعطاء التعلم التعاوين
الطالب لتقدًن أرائهم وحبث عن مشكالت ما. وأما عند جاروليميك وفاركَت 
 فوجود ادلميزات والعيوب من التعلم التعاوين. من ادلميزات ىي :
 اعتماد الطالب مع أصدقائهم (1
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 وجود الكفاءة لالستجابة (2
 تعلم الطالب مرحيُت ومسًتحيُت (3
 الطالبوجود العالقة احلرة وادلصاحبة بُت ادلدرس و  (4
 وجود الفرص لتعبَت اخلربات ادلرحية (5
 ومن العيوب ىي :
 ال بد على ادلدرس أن يعد التعليم جيدا وحيتاج إىل ادلرىق كثَت  (1
 حيتاج ادلدرس إىل التسهيالت واالالت والقيم كثَتة (2
 بعض الطالب ال يشًتكون ىف ادلناقشة (3
 الطالب ال يًتكزون إىل موضوع معُت فحسب ىف ادلناقشة (4
البحث الذي قام بو أريندس دل على أن للتعليم التعاوين عيوب بل ولكن 
 التعلم التعاوين من أفضل التعليم ىف ترقية نتيجة تعلم الطالب.
 Make a Matchأسلوب  .3
 Make a Matchتعريف أسلوب  (1
 Bamboo Dancing ،Snowballكان التعلم التعاوين أساليب، منها 
Throwing ،Make a Match ولكن ىف ىذا البحث يًتكز الباحث على .
 أسلوب جعل ادلناسب لتطبيقو. 
Make a Match  ىو أحد اسًتاتيجية التعلم التعاوين أو يسمى ببحث
 ج التعليم ادلتطبق يف الفصل. يستخدمعن الزوج ىو من أحد بدائل من منوذ 
 ىذا األسلوب بطلب ادلدرس الطالب لبحث عن البطاقة الزوجية اليت فيها
 السؤال أو اإلجابة قبل انتهاء الوقت، ومن جيده فينال النقاط.
22 
 Make( " إذا يستخدم التعليم بأسلوب 2212:94ذىب سوغيونو )
a Match   ربتوى على األسئلة  التيفالبد على ادلدرس أن يعد بطاقات
 واإلجابة فيها.
كان البطاقة أحد من وسائل التعليم اليت يستخدمها ادلدرس كاألة 
  Make a Match اتصال ادلعلومات ىف عملية التعليم والتعلم. ويكون أسلوب
 فعال لًتقية نتيجة تعلم الطالب. وجيعل البيئة ادلملؤة بالتعاون بُت األخرين.  
أحد من األساليب ادلمتعة     Make a Matchوقال اجلذير أن أسلوب 
ام استَتاتيجة التعلم والفعالية كألة مساعدة ىف عملية التعليم. ولذلك استخد
ىف تعليم اللغة العربية يستطيع لًتقية دوافع    Make a Matchالتعاوين بأسلوب 
  24الطالب وتشجيعهم حىت يكونوا نشيطُت ومشجعُت للتعلم.
أحد من وسائل التعليم  Make a Matchانطالقا شلا سبق أن أسلوب 
إليصال ادلعلومات ليكون الطالب نشيطُت واالبتكار. انطالقا من 
ادلالحظات فيما سبق، يهتم ادلدرس خلفية خربة التلميذ ويساعد أن ينشط 
 ىذه اخللفية لتكون مادة التعليم أىم من قبل لدى التلميذ. 
 : 25ىي Make a Matchخطوات التعلم التعاوين بأسلوب  (2
 درس بطاقات اليت فيها الفكرة ادلناسبة للتعليم، كالسؤال واإلجابةيعد ادل‌(أ 
 بطاقة السؤال أو اإلجابة الطالبيتحصل ‌(ب 
 لبحث البطاقة دبناسبها )بطاقة السؤال واإلجابة( الطالبيتطلب  ‌(ج 
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 يعطى ادلدرس القيمة إىل من وجد زوج البطاقة أوال‌(د 
 رسالبطاقة فعليهم العقاب من ادلد الطالبإذا مل جيد  ‌(ه 
 االختتام.‌(و 
 وعيوبو   Make a Matchشليزات أسلوب  (3
 من ادلميزات ىي :
 يستطيع أن خيلق عملية التعليم شلتعة‌(أ 
 تعزيز االبداع يف التعلم للتالميذ ‌(ب 
 يف التعليم الطالبذبنب إثقال كاىل  ‌(ج 
 مرحيا وسرورا الطالبيدرس  ‌(د 
 26.الطالبيستطيع أن يرقي نتيجة تعلم  ‌(ه 
 :27وأما عيوب طلب ادلناسب ىي 
 يصعب أن يرتب عملية التعليم ‌(أ 
 للًتكيز الطالبيصعب  ‌(ب 
 يصعب ادلدرس أن يعد البطاقة الزوجية ‌(ج 
 لفهم الدرس ألن كثَت اللعبة ىف عملية التعليم. الطالبيصعب  ‌(د 
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 نتيجة التعلم  .4
 تعريف نتيجة التعلم (1
  جاء العلماء الًتبويون بعدد التعريفات عن نتيجة التعلم ، أحدىم
(GEGNE)  أخذه فرونتووجود ، نتيجة التعلم ىي الفهم عن ادلادة الىت الذى
ألقاىا ادلدرس داخل الصف الدراسي . فنتيجة التعلم ىي الكفاءة اليت ناذلا 
  . الطالب بعد التعلم
نتيجة التعلم تتكون من التغيَت ىف الناحية الفكرية والناحية ادلوقفية وناحية 
تيجة التعلم تستعمل دلعرفة كفاءة الطالب احلركة الىت تناسب بأغراض التعليم . ن
ىف فهم الدرس الذى علمو ادلدرس .  نتيجة التعلم ىو عنصر من عناصر الًتبية 
اليت توجب أن تناسب بأغراض الًتبية ، ألن نتيجة التعلم مفيدة دلعرفة صلاح 
  . عملية التعليم واحلصول على أغراض الًتبية من خالل عملية التعلم والتعليم
( يقسم موضوع نتيجة التعلم إىل ثالثة S.Bloomجمُت س. بلوم )بن
أقسام : قسم من الناحية الفكرية وقسم من الناحية ادلوقفية وقسم من الناحية 
احلركة . وىذه النواحى الثالثة معيار دلعرفة صلاح أنشطة الطالب ىف التعلم أى 
التعليم فحقت عليهم  إذا ربققت ىذه النواحى الثالثة بعدما اتبع الطالب عملية
نتيجة التعلم عامة ، وأما نتيجة التعلم من ناحية عملية فتتوقف على مدى 
استيعاب الطالب على ادلواد ادلدروسة بعدما اتبعوا عملية تعليمها داخل الصف 




 العوامل ادلؤثرة ىف عملية التعليم (2
نتيجتها إىل قسمُت اليت تتأثر هبا عملية التعلم و  العوامل فوترا تاام ونقس  
: 
العوامل الداخلية ىي العوامل اليت توجد ىف نفوس الطالب . العوامل ‌(أ 
اجلسمانية اليت تشتمل على صحة اجلسم ، والعوامل النفسية اليت 
 تشتمل على العقلية والرغبة وادلوىبة والرسم وغَتىا .
ارجية ىي عوامل جاءت من خارج نفوس الطالب ، العوامل اخل ‌(ب 
 وتشتمل على  األسرة  ككيفية الًتبية اليت تلقاىا .
الطالب قبل دخوذلم ادلدرسة الرمسية ، االتصال بُت أعضاء األسرة   ‌(ج 
وأحوال البيت واقتصاد األسرة وعوامل ادلدرسة اليت تشتمل على طريقة 
دلدرس والطالب وبُت الطالب التعليم ومنهاج التدريس واالتصال بُت ا
والطالب اآلخرين ونظام ادلدرسة واألدوات ادلدرسية ووسائل ادلدرسة . 
الطالب ىف اجملتمع وتعاملهم  ةوعوامل اجملتمع اليت تشتمل على أنشط
 28مع أصدقاءىم وأحوال احلياة اليومية ىف اجملتمع .
اليت تتظاىر تحصيل على تنيجة التعلم الكل عملية التعليم يهدف إىل 
دلعرفة  ملية التعلم داخل الصف الدراسي و بكفاءة الطالب بعد اتباعهم ع
 كفاءة الطالب ىف التعلم مقياس كما شرحو سوىرسيمي أريكونطو ىف كتابو 
 
 اإلجرائي  المفهوم .ب 
استخدم الباحث ادلقائس    Make a Matchودلعرفة التعلم التعاوين بأسلوب 
 األتية : 
                                                             
02
Winata Putra, S. Udin dkk, strategi belajar mengajar,(Jakarta: Universitas 
Terbuka,0225), h.4.37 
25 
    Make a Matchالتعلم التعاوين بأسلوب  .2
 منها :   Make a Matchأما خطوات التعلم التعاوين بأسلوب 
 يعد ادلدرس بطاقات اليت فيها الفكرة ادلناسبة للتعليم، كالسؤال واإلجابة أ( 
 بطاقة السؤال أو اإلجابة الطالبيتحصل   ب( 
 (لبحث البطاقة دبناسبها )بطاقة السؤال واإلجابة الطالبيتطلب   ج( 
 يعطى ادلدرس القيمة إىل من وجد زوج البطاقة أوال د( 
 البطاقة فعليهم العقاب من ادلدرس الطالبإذا مل جيد   ه( 
 االختتام و( 
 نتيجة التعلم معيار  .0
عيار نتيجة التعلم يؤسس على التطورات لدي الطلبة و ىذا مصور من م
 بُت شاه على ان عملية التطوير كما يلي:السؤال زل
 تطوير احملرك, و ىي عملية التطوير ادلهارات اجلسمية للطفل‌.أ 
 التطوير ادلعريف بتطوير الكفاءة العقلية‌.ب 
تطوير اإلجتماعي و األخالق و ىي عملية تطوير العقلي اإلتصال ‌.ج 
 29نفسيا أو اجتماعيا.
 مؤشرات نتيجة التعلم  .3
 طريقة التدريس ‌.أ 
تنوعة الطريقة كادلالحظة و ادلقابلة و اللعبة و البحث خارجا أو  (1
 أنواع.  3داخل الفصل على أقل 
 أنشطة التعليم باستخدام الطريقة ادلناسبة بادلادة.  (2
                                                             
02 Muhibbn syah, Psikologi Belajar ,(jakarta: Rajawali Pers, 0223), h.225 
26 
 تطبيق الطريقة مناسبة بالتخطيط.  (3
 تدبَت الفصل  ‌.ب 
 تنوعة أنشطة الطلبة بالفرقة أو بادلثيل أو غَتىا (1
 أو االجتماع االقتصادي و غَتىا تنوعة األصناف من الشعب  (2
تغَتت أعضاء الفرقة مناسبا باحلاجة و مناسبا بالكفاءة األساسية  (3
 ادلساعدة للتعليم. 
 و ادلقاعد لسهولة الطلبة استخدام ادلكاتب  (4
 ترتيب النظام يف الفصل باستشارة معاين ادلدرس و الطلبة  (5
 مهارة االستجواب ‌.ج 
 أسئلة من ادلدرس تساعد فعالية االستجواب من الطالب  (1
أعطى ادلدرس مسافة عند إلقاء األسئلة للتفكَت و استجواب  (2
 بالطلبة اعتباطيا
 يدافع ادلدرس على الطلبة بإلقاء السؤال عن التفكَت  (3
 أسئلة ادلدرس بالًتتيبأجاب الطالب  (4
 شجع الطالب بالسؤال نطقا أو كتابة (5
 خدمة الوسائل ‌.د 
وجود األنشطة الفردية ادلخطط أو غَت سلطط لتحليل ادلشكلة  (1
 ادلوجودة إلجراء ادلالحظة 
تعريف ادلدرس و يقوم بالتطبيق و التقوًن و اإلىتمام جبوائج  (2
 خاصة
27 
 مصدر التعليم‌.ه 
أعطى ادلدرس ادلواد من بعض ادلصادر من اامكتبة أو البيئة احلالية  (1
د سيطر ادلدرس على مناسبا بكفءة ادلتطورة بنفس ادلدرس و ق
 القيام بالتعليم و على استخدام الطريقة و الوسائل
 التقوًن ‌.و 
 ساعد ادلدرس على تطوير تفكَت الطالب حبوائجهم  (1
 ساعد ادلدرس بالستجواب الكتابة أو السفهية  (2
 استخدام اإلختبار للتقييم  (3
 اذلدية لكل عمل الطلبة مدحا أو دافعة أو غَتىا  (4
 اإلتصال و اإلشًتاك ‌.ز 
 التفكَت الدقيق مساعدة ادلدرس بتأييد  (1
 عدم التلقب )أو االستدعاء لصفة ما إما من الطالب أو ادلدرس( (2
 عدم اجلناية  (3
 تكوين الشأن ادلرتب يف الفصل  (4
 جودة اإلتصال بُت الطالب  (5
 اشًتاك الطلبة‌.ح 
 متنع الطالب يف التعلم و األنشطة التعليمية األخرى (1
أعطى ادلدرس فرصة للطلبة على التقدم أمام الفصل لتدريب  (2
 الشجاعة 
 يف كل الرقة تباين لكل طالب على تبادل الفرصة (3
22 
  االنعكاس‌.ط 
طلب ادلدرس على الطالب بتعبَت األحوال يف بعد انتهاء الدرس  (1
 نفسو أ بكتاهبا عما تعلم 
 أجرى ادلدرس بااالنعكاس على القدرة و العيوب للتدريس   (2
 زلاولة الطالب ‌.ي 
 عرض الرائعة من الطلبة مناسبة بالتطوير على إلقاء ادلادة  (1
 نتيجة األصل من الطالب بأنفسهم أىم  (2
  نتيجة التعلم ‌.ك 
 معيار النتيجة ادلطلوبة الزمة للطالب  (1
  32.(بشجاعتو لغلقاء السؤالترقية ثقة النفس للطالب .)يظهر  (2
 
 الدراسة السابقة. ج
الدراسة السابقة فهي البحث الذي قامت بنورل ايلمَتا ىر ميليندا ربت ادلوضوع  .1
لًت قية التحصيل   Make a Match"فعالية تطبيق التعلم التعاوين بأسلوب 
الدراسي دالدة اللغة العربية لدى الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد 
الصة من ىذا البحث أن تطبيق التعلم أما اخل 2222السامل بناج برالية كمبار ، 
فعال لًتقية التحصيل الدراسي دالدة اللغة   Make a Matchالتعاوين بأسلوب 
 العربية.
الدراسة السابقة فهي البحث الذي قامت بتيسا فتيما ساري ربت ادلوضوع "  .2
يالئم زيادة النشاط و نتائج   Make a Matchتطبيق التعلم التعاوين بأسلوب 
                                                             
32 Muhammad fariska,Kualitas Belajar Mengajar,(Bandung:Remaja Rosdakarya,0223)h. 609  
22 
ادلدرسة الثناوية  احملمدية ادلهنية الثالثة   TKJالكفائة  موضوعالطالب يف 
 يوكياكرتا". 
  Make a Matchأما اخلالصة من ىذا البحث أن تطبيق التعلم التعاوين بأسلوب 
 زيادة النشاط و نتائج الطالب. فعال ليالئم 
الدراسة السابقة فهي البحث الذي قامت هبداية األزيزاة ربت ادلوضوع " تطبيق  .3
لًتقية نتيجة التعلم القرأن احلديث  Make a Matchالتعلم التعاوين بأسلوب 
لطالب الصف الثالث بادلدرسة الألبتدائية مفتاح العلوم رجيو ساري كاليداوير 
تطبيق التعلم التعاوين بأسلوب أما اخلالصة من ىذا البحث أن طلونغ أغونغ". 
Make a Match   فعال لًتقية نتيجة التعلم القرأن احلديث لطالب الصف الثالث
 بادلدرسة الألبتدائية مفتاح العلوم رجيو ساري كاليداوير طلونغ أغونغ.
 
  فروض البحثد. 
، مث الفرضية ىف ىذه الدراسة  Make a Matchالتعلم التعاوين بأسلوب كان ىناك إذا  
 : ىي كما يلي
 Make aالتعلم التعاوين بأسلوب توجد ترقية نتيجة تعلم الطالب باستخدام =     
Match .ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معهد القرأن ادلاجيدية 
 Make aالتعلم التعاوين بأسلوب توجد ترقية نتيجة تعلم الطالب باستخدام ال  2  =









 تصميم البحث .أ 
  Yمتغَت و  كمتغَت مستقل  Xيتكون من متغَت ىذا البحث حبث ذبرييب. 
  Yومتغَت    Make a Matchىو التعلم التعاوين بأسلوب  Xكمتغَت غَت مستقل. متغَت 
ىو نتيجة تعلم اللغة العربية. ىف ىذا البحث، يريد الباحث دلعرفة فرق نتيجة التعلم 
 .  Make a Matchالتعلم التعاوين بأسلوب  استخدامقبل وبعد 
 
 االختبار البعدي ادلعاجلة االختبار القبلي الصف
 T2 X T1 ثاين أال
 T2 - T1 ثاين بال
 التجرييب الصف : ثاين بال
 الصف الضبطى:   ثاين أال
T2 االختبار القبلي للصف التجريب و الصف الضبطى : 
X ة: الصف الذي فيو ادلعاجل 
 ة: الصف الذي ليس فيو ادلعاجل -







 البحث وزمانه  مكان .ب 
ادلاجيدية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معهد القرأن قام الباحث بالبحث ىف 
 . 2221أبريل – فربايَتيف الفًتة من زمان البحث ىف . و روكان ىيلَت رياو
 
 البحث وموضوعه أفراد‌.ج 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد ىف الطالب أما أفراد ىذا البحث فهو 
نتيجة تعلم اللغة القرأن ادلاجيدية باجان سينمباه روكان ىيلَت رياو ، وموضوعو فهو 
 العربية. 
 
 البحث وعينته  مجتمع‌.د 
الطالب ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد  أما رلتمع البحث فهو مجيع
القرأن ادلاجيدية باجان سينمباه روكان ىيلَت رياو، وأما عينتو ىو الطالب ىف الفصل 
الثاين )أ(كالفصل الضابطي والفصل الثاين )ب(كالفصل التجرييب, أما بالنسبة لعدد 
 طالبا. 25طالبا و يتكون كل فصل من  52اين يف  طالب الصف الث
و عدد الطالب يف الصف الثاين ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد القرآن 
 طالبا.  143ادلاجيدية باجان سيننمبة روكان ىيلَت رياو 
 Randomكانت تقنية أخذ العينات ادلستخدمة يف ىاذا البحث ىو 
Sampling  .Random Sampling  ىو أخذ العينات العشوائي, شلا يعٍت أن مجيع
 األفراد يتم منحهم نفس الفرصة ليتم اختيارىم كأعضاء يف عينة البحث. 
00 
و كان لغرض من إختيار العينة ىو إعتبار أن الباحث استخدام فئتُت اما 
اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة. لتحديد الفئة اليت سيتم استخدامها كعينة يف 
 لبحث, يرسم الباحث اجملتمع بأكملو على النحو التايل: ا
 من بُت الفصول األربعة, مت أخذ فصلُت بشكل عشوائي ألخذ عينات منها. .2
مث من الفئتُت مت اختياراما لتكونا العينة يف ىاذا البحث, سيتم سحبها مرة أخرى  .0
 لتحديد الفئة اليت ستكون الفئة التجريبية و الضابطة.
لصف الثاين )أ( كفصل الضابط و الصف الثاين )ب( كفصل و أظهرت أن ا .3
 التجرييب  
بمعهد القرأن الماجيدية باجان  المدرسة المتوسطة اإلسالمية طالبعدد 
  سينمبة روكان هيلير رياو
 الطالبات الطالب الصف الرقم
 85 68 السابعة .1
 84 59  الثامنة .2
 67 51 التاسعة .3
 ١36 ٦78 المجموعة 
دبعهد القرأن ادلاجيدية   ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلصدر : مكتبة شؤون الًتبية والتعليم




 جمع البياناتأدوات  .ه 
ونتيجة تعلم اللغة    Make a Matchالتعلم التعاوين بأسلوب ادلالحظة دلعرفة  .1
 .العربية
 ال نعم المالحظة الرقم
   ادلدرس الدرس بالسالم والدعاءيفتح  1
يعد ادلدرس بطاقات اليت فيها الفكرة ادلناسبة للتعليم،   2
 .كالسؤال واإلجابة
  
   بطاقة السؤال أو اإلجابة الطالبيتحصل  3
لبحث البطاقة دبناسبها )بطاقة  الطالبيتطلب  4
 (السؤال واإلجابة
  
   البطاقة أواليعطى ادلدرس القيمة إىل من وجد زوج  5
   البطاقة فعليهم العقاب من ادلدرس الطالبإذا مل جيد  6
   االختتام 7





 البياناتجمع  أسلوب‌.و 
 :ىيالبيانات ىف ىذا البحث مجع  أسلوب
 االختبار  .2
االختبار ىو رلموعة من ادلثَتات )أسئلة  ربريرية ( أعدت لتقييس بطريقة كمية 
أو كيفية. ويستخدم الباحث ىذه الطريقة للحصول على نتيجة تعلم الطالب ىف 
 31يف اختبار القبلي والبعدي.  Make a Matchطريقة اللغة العربية باستخدام 
 ادلالحظة  .0
مباشرة، طريقة تتطلب أن يكون الباحث  طريقة مجع البيانات دبالحظة ادلواقف
جزاء من النشاطات التعليمية أي بأن يقم الباحث دبالحظة سلوك معُت من 
خالل اتصالو مباشرة باألشخاص أو االمكانيات ادلوجودة. وىذه الطريقة تفيد 
الباحث للحصول على بيانات البحث حول استخدام الطريقة يف ترقية نتيجة 
ل البيانات بطريقة ادلالحظة تعد وسيلة متلك البيانات التعلم. ولذلك ربصي
ويقوم الباحث للحصول على البيانات اليت تتعلق بنشطات ادلعلم   32الصحيحة.
والطالب يف عملية التعليم، وادلشكالت أو الصعوبات اليت يواجهها ىف تعليم 
 33.اللغة العربية
 
                                                             
‌157(، ص:1997ذوقان عبيدان وأخرون، البحث العلمي مفهومو وأدائو وأساليبو، )الرياض: دار أسامة، ‌ 32
30 Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung; Rosda,0222), 
hal.002 
‌157(، ص:1997ذوقان عبيدان وأخرون، البحث العلمي مفهومو وأدائو وأساليبو، )الرياض: دار أسامة، ‌ 33
05 
بسبب أن البيانات عليها طريقة اإلحصائية  ىف ىذا البحث يستعمل الباحث
 Makeمتعلقة دبعرفة فرق نتيجة التعلم بُت قبل استخدام التعلم التعاوين بأسلوب 
a Match  
البيانات ىف ىذا البحث طريقة  أسلوب مجععلى  الباحث أخذ
 اإلحصائية معتمدة دبشكلة موجودة ىف البحث وىو حلظة ادلنتج برمز :
 ادلالحظة باستخدام الرموز اآليت:ربليل البيانات ادلستخدمة يف  -
 P :  نسبة مئوية    
 F  التكرار : 
 N  رلموعة : 
 )جيد جد) 221 - 222%
 ) جيد621 - 82%   (
  )مقبول(% 42 - 62% 
 )ناقص021 - 421  (
 ) 34ناقص جدا21 - 021   (
 
 ز اآليت :باستخدام الرم ستخدمة ىف االختباروأما ربليل البيانات ادل
   
     
√(












T : اختبار 
                                                             
34
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 0222), 
hlm. 25. 
35 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 0220), hlm. 026. 
06 
Mx :  ادلَعدَّل من ادلتغَت  
My : ادلَعدَّل من ادلتغَت  
SDx : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
SDy :  من ادلتغَت ياإلضلراف ادلعيار  
N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
 ز معيار اضلراف التغيَترم        





 اضلراف التغيَتز معيار رم        




  دلعدلا زرم        




  ادلعدلز رم        















 نتائج البحث . أ
التعلم   اإلجابة أن تحلل الباحث ادلشكلة ادلوجودة فوجد مابعد
من  أكرب To. ىذه بظهور ترقية لدى طالب Make a Matchبأسلوب  التعاوين
Tt  دبعٌت  88%ويف جدول ادلراقبة نيل %. 1% ودرجة داللة 5درجة داللة يف
 %.122-86"جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 
يف درجة داللة  "Tt"أكبار من اجلدول      2,99كما دل عليو أن 
  أن، وبعبارة أخرى مردودة Hoو  مقبولة Haتكون . 1من درجة داللة %و  %5
 لدى طالبنتيجة التعلم لًتقية  استطاع Make a Match بأسلوب التعلم التعاوين
لصف الثاين ب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد القرآن ادلاجيدية باجن ا
 سينمباه.
 توصيات البحث  . ب
 كما يلي :  توصياتقدم الباحث ت   
 للمدرسة -1
 أرجو ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية
 اللغة العربيةمدرس لل -2
72 
تكون  Make a Matchبأسلوب  التعلم التعاوين من ىذا البحث نعرف أن 
ستخدم ة أن تنبغي على ادلدرسفت طالباللدى  نتيجة التعلملًتقية  استطاع
لًتقية خصوصا  Make a Matchبأسلوب  التعلم التعاوينإستَتاتيجية ىذه 
 .طالباللدى  نتيجة التعلم
 طالبلل -3
 اللغة العربية جيدة.وا تعلميالطالب أن  و منرجأ
          قائمة المراجع
   مراجع الغة العربية أ.
.الرياض: دار البحث العلمي مفهومو وأدائو وأساليبو. 1997ذوقان عبيدان وأخرون. 
 أسامة.
 البحث العلمي أساسيتو النظرية وشلارستو العملية.رجاء وحيد ديودري. 
األردن: جحار للكتاب  .تدريس اللغة العربية. 2229طو علي حسُت الدويلمي. 
 العادلي للنشر و التوزيع.
 . اسًتاتيجيات التعلم و التعليم. رياض: حبر ادلداد 1434ىيفاء بنت سليمان القاضى. 
أمحد توفيق, دافعية استخدام التعلم التعاوين لتنمية تعليم مهارة الكالم, مت الوصول يف 
   2221مارس 12التاريخ 
مكتبة شؤون الًتبية والتعليم ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد القرأن ادلاجيدية باجان  
 سينمبة روكان ىيلَت رياو 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts PQ. Al-Majidiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII / 2 
Materi Pokok  : الرياضيون 
Sub- Materi Pokok  : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit (X 6 Pertemuan ) 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik: الرياضيون   baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan : الرياضيون   
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks : الرياضيون   
2. Mengucapkan mufrodat tentang topik الرياضيون dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
3. Mengetahui arti mufrodat tentang topik الرياضيون 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik الرياضيون 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik الرياضيون 
dengan bahasa mereka sendiri  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks : الرياضيون   
2. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik الرياضيون dengan 
lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik الرياضيون 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik الرياضيون 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik الرياضيون 
dengan bahasa mereka sendiri 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
يرسم / رسم  –ىواية ج ىوايات / قراءة / مراسلة / كرة القدم / كرة السلة / رسم  
 يصح -/ أصح   / جائزة / عطلة
 
يقرأ  ىوايات عمر كثرية مثل القراءة و الرسم و املراسلة و لعب كرة القدم. 
عمر يف أوقات الفراغ الكتب و اجملالت. يأخد عمر من والده رياال كل يوم و 
يشرتي كتابا جديدا كل أسبوع. و اآلن ميلك عمر مكتبة كبرية يف البيت. يف أيام 
 العطلة حيب عمر ذىابا إىل أي مكان ويرسم عمر جائزة الرسم دائما يف املدرسة.
 ملراسلة. يكتب عمر ألصدقائوأصدقاء عمر كثريون وىو حيب أيضا ا 
الرسائل و ىم يكتبون لو أيضا. ىم يقصون حاهلم يف رسائلهم. يف العطلة القادمة 
 سيزور عمر صديقو إمساعيل يف ماليزيا.
جبانب ذلك، يلعب عمر كرة القدم يف املساء مرتني يف األسبوع. ىو يلعب  
  و يصح اجلسممع أصدقائو يف ملعب القرية. حيب عمر لعب كرة القدم ألن
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
64 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan mufrodat dan teks bacaan sesuai 
topik الرياضيون dan siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa menghafalkan mufrodat 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan kartu pada setiap murid yang 
sebagian kartu berisikan pertanyaan dan sebagiannya 
lagi berisikan jawaban  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk mencari 
pasangan dari kartu yang telah didapatkan 
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
mendapatkan pasangan kartu yang telah didapatkan 
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid 
mendapatkan kartu yang berbeda-beda 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
14 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Cooperative Learning teknik Make A Match 
 Metode Diskusi 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII 
Madrasah Tsanawiyah, Sumber lain yang 
relevan 
I. PENILAIAN 
1. Penilaian Proses 
Penilaian proses dilakukan partisipasi dengan siswa selama pembelajran 
a. Ranah Afektif 
 




 Antusiasme/minat belajar 
Kerjasama pasangan 
  
Ket : 1= Sangat kurang, 2=Kurang, 3= Cukup, 4=Baik, 5=baik sekali 
b. Ranah Kognitif dan Psikomotorik 
 
No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 
Keterangan 
1 2 3 4 5 
        
        
        
        
        
Rubrik Penilaian 








































































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
Skor Penilaian : 
Skor Perolehan 
Nilai = ……. X 441 Skor Maksimal 
Kriteria Nilai 
 
A 441-4٠ : Baik Sekali 
B ٧٩-4٩ : Baik 
C ٧6-46 : Cukup 
D 
 




 Tes dalam bentuk tertulis  
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan post test:  
A. Jawablah soal berikut ini dengan benar! 
 واية عمر ؟ما ى .١
 ما يقرأ عمر يف أوقات الفراغ ؟ .٢
 إىل أين يذىب عمر يف يوم العطلة ؟ .٣
 مىت يلعب عمر كرة القدم ؟ .٤
 أين يلعب عمر مع أصدقائو ؟ .٥
B. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan benar ! 
 ىواية عمر .... مثل القراءة و الرسم .١
 يقرأ عمر ..... الكتب و اجملالت .٢
 عمر ذىابا إىل أي مكانيف أيام العطلة .....  .٣
 أصدقاء عمر ..... و ىو حيب أيضا املراسلة .٤
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